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behorende bij het proefschrift 
lntracoronary therapies and myocardial reperfusion in acute myocardial infarction 
door You Lan Gu 
1. Bij patienten met een ST-segment elevatie myocardinfarct leidt manuele trombusaspiratie tijdens 
primaire percutane coronaire interventie (PCI) tot betere klinische uitkomsten dan conventionele PCI 
I dit proefschrift. 
2. Niet-manuele trombusaspiratie en distale protectie dienen niet routinematig toegepast te worden bij 
een ST-segment elevatie myocardinfarct I dit proefschrift. 
3. lntracoronaire toediening van abciximab tijdens primaire coronaire interventie leidt niet overtuigend 
tot verbeterde myocardperfusie vergeleken met intraveneuze toediening, maar ook niet tot meer 
bloedingscomplicaties I dit proefschrift. 
4. Kwantitatieve meting van de myocardperfusie na primaire coronaire interventie middels de 
Quantitative Blush Evaluator is praktisch toepasbaar en gerelateerd aan andere parameters van 
myocardperfusie en functionele uitkomsten na een ST-segment elevatie myocardinfarct I dit 
proefschrift. 
5. Een negatieve studie betekent niet per definitie dat het concept erachter niet klopt I dit proefschrift. 
6. Mortaliteit is in studies noch in het !even het ultieme eindpunt. 
7. Durven is even de grond ender je voeten verliezen; niet durven is jezelf verliezen I S121ren Kierkegaard. 
8. Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn I Gerrit Komrij. 
9. Volgzaamheid is in de huidige maatschappij enkel voor een danseres een groot compliment. 
10. There is no fun in doing nothing when you have nothing to do I Jerome K. Jerome. 
11. Hoe meer je leert, des te meer je merkt hoeveel je bent vergeten I vrij naar Peppermint Patty 
(Peanuts). 
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